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Penulisan ini dilakukan untuk menerapkan strategi e-marketing pada PT. Princess Sound 
System dimana e-marketing saat ini telah menjadi tren untuk melakukan promosi dan 
peningkatan jumlah pelanggan baru sehingga dapat memperluas pasar. Analisis dan 
perancangan strategi ini bertujuan menghasilkan sistem yang dapat membantu 
perusahaan dalam melayani pelanggan dengan memberikan kemudahan dalam 
mengakses informasi melalui fasilitas yang ada sehingga dapat menarik dan 
mempertahankan pelanggan untuk tetap menggunakan jasa perusahaan.  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah tujuh tahap rencana e-marketing, yang 
terdiri dari analisis situasi, rencana strategis e-marketing, tujuan, strategi e-marketing, 
rencana implementasi, anggaran biaya dan rencana evaluasi. 
Hasil yang diperoleh dari analisis adalah strategi pengembangan pasar yang paling tepat 
digunakan PT. Princess Sound System untuk saat ini. Dari strategi tersebut, dilakukan 
perancangan e-marketing untuk menjalankan strategi tersebut.  
Website ini diharapkan dapat dikembangkan ke arah e-commerce yang tidak hanya 
terbatas pada pemasaran dan booking online, namun juga dapat melakukan transaksi 
pembayaran secara online. 
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